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Beban kerja merupakan penggunaan wktu kerja yang diperlukanoleh 
seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Penentuanjumlah tenaga asisten 
apoteker padapelayanan yang optimal pada waktu sibuk maupun tidak sibuk 
dapat dilaklukan dengan analisis beban kerja. Waktu pelayanandi apotek 
selama 24 jam dan rata-rata jumlah resep yang dilayani di apotek sebanyak 
8256 resep perbulan atau sama dengan 275 resep tiap harinya. Hal ini berarti 
tiap tenaga asisten apoteker di apotek setiap harinya melayani 92 resep atau 
30,7 resep tiap shift.  
 
Tujuan penelitian adalah mendapatkan gambaran tentang beban kerja tenaga 
asisten apoteker di apotek RSUD Dr Slamet garut. Hasil penelitian dapt 
digunakan untuk bahan informasi dalam melakukanperencanaan pengadaan 
tenaga, khususnya pengadaan tenaga asisten apoteker. Penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif, metode pengukuran yang digunakan adalah work 
samplin, populasi tak terbatas , sampel 3 hari (4320 menit) jumlah tenaga 
asisten apoteker yang diamati ada 3 orang.  
 
Hasil penelitian menunjukkan beban kerja tiap tenag asisten apoteker rata-
rata 480 menit perhari, terdir dr Clynical Time 311 menit, non clynical time 89 
menit, fatigure time 21 menit dan personal time 59 menit. Waktu produktif 
400 menit dan waktu tidak produktif 80 menit. Jumlah tenaga yang 
dibutuhkan 24 orang.  
 
Waktu produktif tenaga asisen apoteker 79,8% melebihi standar waktu 
produktif yang ditetapkan sebesr 70%. Berdasrkan perhitungan formula 
Gillies dan formula Heidfrachman jumlah tenaga asisten apoteker yang 
dibutuhkan sebenyak 18 orang. 
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